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RESULTADOS ELECTORALES ANDALUCIA1  
 
Datos de participación en las elecciones al Parlamento de Andalusia (1980-2015)  
  CENSO VOTANTES NULOS BLANCOS VÁLIDOS 
1982 4.331.628 2.872.442 66.31 % 24.889 0,87 % 9.358 0,33 % 2.847.533 99,13 % 
1986 4.819.132 3 399 823 70,55 % 50.824 1,49 % 12.294 0,36 % 3.349.999 98,53 % 
1990 5.007.675 2.743.102 54,78 % 12.574 0,45 % 12.024 0,44 % 2.730.528 99,54 % 
1994 5.389.552 3.626.045 67,28 % 21.854 0,60 % 30.750 0,85 % 3.604.191 99,39 % 
1996 5.577.567 4.347.193 77,94 % 27.221 0,63 % 33.165 0,75 % 4.319.072 99,35 % 
2000 5.918.722 4.066.830 68,71 % 26.998 0.66 % 51.928 1,28 % 4.039.832 99,33 % 
2004 6.052.012 4.518.545 74,66 % 29.373 0,65 % 62.451 1,38 % 4.489.172 93,22 % 
2008 6.231.087 4.528.271 72,67 % 28.658 0,63 % 47.920 1,05 % 4.499.613 99,36 % 
2012 6.392.620 3.885.137 60,77 22.390 0,57 % 35.081 0,90 % 3.862.747 99,42 % 
2015 6.462.627 4.026.282 62,3 % 41.149 1.02 % 54.717 1,37 % 3.985.133 98,98 % 
 
SIGLAS  
PSOE: Partido Socialista Obrero Español PP: Partido Popular 
IU: Izquierda Unida UCD: Unión de Centro Democrático 
AP: Alianza Popular PCA-PCE: Partido Comunista de Andalucía-Partido Comunista de España 
PSA: Partido Socialista de Andalucía-Partido 
Andaluz 
IU-CA: Izquierda Unida-Convocatoria por 
Andalucía 
PA: Partido Andalucista CA-PA: Coalición Andalucista "Poder Andaluz” 
C’S: Ciudadanos – Partido de la Ciudadania  
 
Presidentes de la Junta de Andalucía  
Rafael Escuredo Rodríguez               1979-1984         PSOE (preautonòmico hasta el 1982) 
José Rodríguez de la Borbolla Camoyán  1984-1990         PSOE 
Manuel María Chaves González            1990-2009         PSOE 
Gaspar Carlos Zarrías Arévalo           2009                  PSOE (interí) 
José Antonio Griñán Martínez            2009-2012         PSOE 
José Antonio Griñán Martínez            2012-2013         PSOE  
Susana Díaz Pacheco   2013-2015         PSOE 
Susana Díaz Pacheco   2015-           PSOE 
 
 
 
                                                 
1 Elaboración propia a partir de: 
- Parlamento de Andalucía [www.parlamentodeandalucia.es/] 
- PALLARÉS, Francesc (1994): “Las elecciones autonómicas en España 1980-1992” en DEL CASTILLO, Pilar (ed.): Comportamiento 
político y electoral, CIS, Madrid. Págs. 151-220. 
- MONTABES PEREIRA, Juan; TORRES VELA, Javier (1999): “Elecciones, Partidos y Proceso político en Andalucía” en 
ALCÁNTARA, M.; MARTÍNEZ, A. (eds): Las elecciones autonómicas en España 1980-1997, CIS, Madrid. Págs. 9-51. 
 
Elecciones al Parlamento de Andalusia (1982-2015) 
 PSOE PP* UCD PCA-PCE PSA IU-CA** PA 
 Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc Votos  % Esc 
1982 1.498.619 52,77 66 484474 17,06 17 371154 13,07 15 243.344 8,57 8 153.709 5,41 3       
1986 1.576.513 47,13 60 745485 22,29 28          598889 17,91 19 196947 5,89 2 
1990 1.368.576 49,82 62 611734 22,27 26          349640 12,73 11 296558 10,8 10 
1994 1.395.131 39,05 45 1.238.252 34,66 41          689815 19,31 20    
1996 1.909.160 44,47 52 1.467.700 34,18 40          603495 14,06 13 287764 6,7 4 
2000 1.790.653 44,9 52 1.535.987 38,52 46          327435 8,21 6 300356 7,53 5 
2004 2.241.480 50,27 61 1.417.496 31,79 37          335.035 7,51 6 275.940 6,19 5 
2008 2.148.328 48.19 56 1.721.964 38.63 47          315.909 7,09 6    
2012 1.527.923 39,56 47 1.570.833 40,67 50          438.372 11,35 12    
2015 1,411,278 35,41 47 1,065,685 26,74 33          274,426 6,89 5    
 CA-PA PODEMOS C’s     
1982                      
1986                      
1990                      
1994 208.862 5,85 3                   
1996                      
2000                      
2004                      
2008                      
2015    592,133 14,86 15 369,896 9,28 9             
* En las elecciones de 1982 se presentaron bajo la Federación de Alianza Popular (AP). En las elecciones de 1986 se presentaron con la denominación de 
Coalición Popular de Andalucía (CP). A partir de las elecciones de 1990 las iniciales utilizadas fueron PP. 
** En las elecciones de 1994 se presentaron como Coalición Izquierda Unida Los Verdes -convocatorias miedo Andalucía (IU LV-CA) 
 
